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E L F . F R . R A I M U N D O S T R A U C H 
DOCUMENTOS PIRA SU BIOliRATIA 
Va a cumplirse en el presente mes de Abril 
el primer centenario de la preciosa muerte de 
este religioso insigne, que para gloria de Ma-
llorca y dc la orden franciscana en esta ciudad, 
pasó aquí la mayor parte de su vida, en las 
postrimerías del siglo XVIII y en los comienzos 
de la pasada centuria. 
La alta personalidad que cl P. Raimundo 
Any XXXIX—7om XIX.—Xtim. J I Ü 
Straucli alcanzó tan merecidamente a la sombra 
del antiguo convento, especialmente como va-
licnic campeón de los derechos de la Iglesia y 
como decidido partidario dc la causa del Trono, 
que tanto acreditan los numerosos escritos dc 
su fecunda pluma, esige en rigor de justícia la 
conmemoración en esta capital de la mencio-
nada fci ha de su martirio, a ejemplo de otras 
poblaciones que a pesar dc haberlas favorecido 
menos tiempo con su residencia cn ellas, se pre-
paran para celebrarla digna y solemnemente, 
«Mallorca, escribe con harta razón un ami-
go nuestro ( ' ) , que le cobijó desde su infancia 
que le educó cn la ciencia y en la virtud, que le 
abrió la;: puertas del claustro para consagrarse 
a la vida religiosa, que le vio brillar como ca-
tedrático de su l niversidad, como dechado de 
todas las virtudes y como escritor y periodista 
valiente, no puede quedar rezagada ni perma-
necer muda en este magno concierto de en-
tusiasmo, amor y reparación que va a celebrarse 
cu toda la región catalana». 
Con tal motivo y sin que se nos oculte lo 
humilde de la labor, creemos oportuno dar a ta 
estampa varios documentos y noticias concer-
nientes al esclarecido religioso que nos ocupa, 
que pueden ser de utilidad, por cuanto contie-
nen detalles ignorados de sus biógrafos y hasta 
son utilizables para rectificar alguna equivoca-
ción en que estos han incurrido, en los trabajos 
no obstante meritorios dedicados a su memoria 
esclarecida. 
( O F.l |>. F r , G , T c u t . — V H-iitldo de Crhtei, 
n ú m . i í - S d e l d i a i At\ a . t u a l . 
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I 
(i) l l t y a q u i u n a l l a m a d a a l M K i r g e n q u e d i c e : 
i d e s t ( m a t a ) l i e m o s p o d i d o a v e r i g u a r q u e Slfuiir/t iiu-
n : \-. 1 mata e n a l e m á n . I •!.' l e n g u a e r a r o n o c i d a 6*ti 
r e l i g i o s o d e q u e s e t r a t a . 
t i l L o » d o c u m e n t o s qif» n o i n d i c a m o » e l a i c h i -
TO d o n d e s e h a l l a n , o b r i n e n p o d e r n u e s t r o . 
precediendo una plactica espiritual (ut mott;, 
cst) dio el habito de proíccion por Religioso 
de Choro a Fr. Raymundo Strauch y Vidal (in 
Simio Jorge) Bautizado y Confirmado como 
consta en el acto de la aprobación, y con edat 
competente hechas primero las protestas que 
previenen nuestras constituciones Generales; y 
paraque conste la verdad van las firmas de los 
discretos del Combento -Pr. Sebastian Thomas 
Guardian - Fr. Francesplí Hennaser Kxdilíni-
dor—Fr. Juan Picornell l.yctor Jubilado Fr. 
Raymundo Stiattch, y Vidal. 
III 
NOMBRAMIENTO DE CATEDRÁTICO 
En la ciudad de Palma Capital del Reyno 
de Mallorca a siete dias del Mes dc julio de 
mil setecientos noventa y ocho. Estando jimia 
la Ciudad en la Sala Capitular de su Ayunta-
miento celebrando Cabildo, a saber el Muy 
lib' Señor D." Valentin dc Grimurest, Brigadier 
de los R,* Fxercitos, Th. c de Rey dc esta Plaza, 
y Corregidor de la pnte. Ciudad, y su termino: 
con los Señores D.11 Nicolás Dameto, y tiual 
D." Jorge Fortuñy, y Puigdorfila, el Marques 
de la Bastida, D. Jayme Ignacio de Oleza, Don 
Pedro t i nal y Suelbes, l) , : i Mariano Cererols, 
D," Eran / ' Rosiñol, L)."Jayme Piza, el Marques 
del Reguer, D." Jerónimo de Alemañy, Don 
Ant." Ferri , y D." Nicolás Pujol Regidores de 
la expresada Ciudad, el Dr. 1). Rafael Caretas 
Sindico Personcro del Publico, y el Ma,;.- Señor 
D.11 Antonio Ramon Sindico forense, lío-viendo 
precedido la oración al Espíritu Santo, postra-
dos en tierra, como es costumbre, implorando 
su Divino auxilio para su acierto, acordaron lo 
siguiente 
En este Ayuntam. 1" se hi teñido presente 
estar convocados con Cédula dc tres dias antes 
lodos los Señores Regidores y Síndicos l'erso-
nero, y forense, a fin dc enterarse de las Cen-
suras que lian formado los Jue/es Censores, 
que lo han sido al Concurso dc opositores para 
la Provisión déla Cathedra de Theologia En-
lista, vacante por renuncia del Dr. Dn. Juan 
Perra P . r n - - ü e un auto del R-1 Acuerdo dado 
cn el Expedí sobre aumento dc salario al 
Maestro de Randa, y en su vista acordar lo 
que tengan por conveniente —Y en su seguíem, , a 
se han abierto las referidas Censuras (hacién-
dose mandado salir a los que no eran del 
A C f A DE APROBACIÓN 
Raimundo Strauch y Vidal de T a r r a g o n a = 
Hoy día 4 7 . 1 " * de 1 7 7 6 siendo M, l t J Pronv.1 
N. M. R. I*. Fr. Antonio Calafat Lr. Jubilado ex 
DcTmidor y Qualificador del S.1" Officio Convo-
cado ta Comunidad en el Choro de N. S. I*. S. 
Francisco de Palma cerca la g y 3 quattos dc 
la meñana el R. P. Fr. Pedro Sastre Rector Ju-
bilado y Maestro dc Novicios con licencia del 
superior precediendo placüca espiritual (ul mo-
ris est) dio el_ habito ds Aprobación a Jorge, 
Francisco, Raymundo Strauch ('} natural dc Ta-
rragona en Calhaluña (advertiendu que regular-
mente se llamava por el 3 nombre Raymundo 
como ve en las informaciones) por religioso de 
Choro, hijo legitimo de Francisco Strauch na-
tural de Steinau del condado de Glaz, y dc 
Raymunda Vidal natural de Tarragona en Ca-
lhaluña Consartes honestos y Calholicos Roma-
nos. Nació dia 7 8 . b r e de 1 7 6 0 Bautizado en la 
Iglesia Cathedral de Tarragona, y confirmado 
por el limo, y Rdmo. Sor. Arzobispo 1). Jayme 
Cortada y Bri en Tarragona dia Jí Febrero dc 
1 7 6 1 . Y siendo esto verdad puraque conste en 
donde combenga van las firmas de los Dis-
cretos del Combento—Fr. Sebastian Thomas 
Guardian = Fr. JJuan Terrassa Exdifior. = 
Fr. Pedro Sastre Maestro de Novicios- - Fr. Gui-
llermo Mir Vicario — Fray Raymundo Vidal 
Novicio. (') 
II 
ACTA DE P R O F E S I Ó N 
Fr. Raymundo Strauch y Vida l^Hoy dia 
5 7.bre dc 1777 Siendo Maestro Provincial 
N- M. R. P. Fr. Antonio Calafat Dr. en Phylo-
sopia y ex Chathedralico Rector Jubilado e\ 
Diffinidor y Qualificador del S.1" Officio, com-
bocada la Comunidad cn la Iglesia delante lo 
altar Mayor del Real Combento de N. S. P. S. 
Francisco de Palma cerca laï S de la mañana 
el R. P. Fr. Pedro Sastre Lector Jubilado y 
Maestro de Novicios con licencia del Superior 
Ayuntam."') que han dado el M Sr. Dn. 
Juan Binimelis, el Dr. D. Juan Amengual y 
Dn. Rafael líareelo P.'1* Jue/.es Censores, sobre 
los Ejercicios Literarios que han desempeñado 
los Muy R. J c* PP. Fr. Raymundn Strauch y 
Fr. Andrés Ciar Observantes, Fr. Jorge Pascual, 
y l'r. Miguel Ferrer Trinitarios; y atendido el 
juicio que han formado los ante dhos. Juezes 
Censores, con presencia del Oficio del Muy 
111/S." Rector deia Rea! Vniv. 1 Lit.-' D." Mi-
quel Serra Pro y Canónigo que acompaña 
dhas Censuras; pnr el que apruevan vnos, y 
otros exereicios Litterario; se pasó al Nohram '" 
de Cathedratico para regentar la mencionada 
Cathedra, en la forma siguiente. 
El Cav . r o Regidor D." Nicolás Dameto y 
(>nal nombró para Cathedratico al R. J" Padre 
Lector Fr. Kaymundo Strauch Religioso del 
Conv. t , J deS." Pran.-'° de Asis de esta CÍÚ.J quien 
se le guardaran las mismas gracias y perroga-
tivas que a sus antecesores, contribuyéndole 
con los mismos Salarios y Emolumentos que a 
los Cathedraticos. 
Todos los demás Señores Vocales fueron 
del mismo Voto del Cav. r" Regid/ D." Nicolás 
Dameto y Cual. 
I.o que ohido y atendido por el Sor Corre-
gid.'; dixo se lleve a devido efecto lo resuelto 
por la Ciudad. 
(Aren. Municipal de Palma—Actas de se-
siones del Ayuntamiento--Tomo 2 . " de 17cjS, 
fol. 10} 
PKUIÍH SAMI-DL v Ri i 'Oi . r . . 
{Continuará) 
L o s e s t a m p a d o r e s e n M a l l o r c a 
('5'3) 
En Mallorca la cuna de la imprenta, parece 
que estuvo en Miramar (Valldemosa) por los 
años de 1 4 8 5 y fué como un faro luminoso que 
centellea y desaparece luego. Algun tiempo des-
pués aparecerá cn la Capital con la prensa :le 
los Cansóles ( 1 5 4 1 ) y de los Ouasp ( 1 5 7 0 ) , mas 
durante estos cincuenta años que promedian 
entre Miramar y Palma ¿no surge ningún in-
dustrial que explote el invento de (Ititemberg? 
— Ciertamente que sí. 
Por los años de 1 5 1 3 , encontramos en Pal-
2 4 ¿i 
ma un estampador llamado maestre Antonio 
Nayper {ó naipero) fabricante de naipes, que 
viene sin letras, sin cajas y que únicamente 
explota el grabado. 
La presencia en nuestra ciudad de este artí-
fice nos aclara hoy, lo que en 1 8 9 1 no com-
prendíanlas cuando en un artículo titulado 
Iconografia ntouserrafina {Boletín t. y." página 
3051, copiábamos el siguiente asiento: i l tem, 
doni al estampador, per fer les imatges é per 
tinta, 1 16 4 §>, que ahora tiene por tanto, 
completa explicación; el maestro estampador, 
no era otro que el mencionado Antonio, el 
naipero. que residía en Palma, aquel año, 1 5 1 4 , 
fecha :i (pie nos referíamos. 
Son interesantes las partidas de la cuenta 
que pagó el Cabildo de la Catedral para bene-
ficiarse de la estampación de imágenes, valién-
dose de aquel ambulante impresor, que no so-
lamente esplotaría los varios juegos de cartas 
que estampara, sinó también las imágenes de 
major devoción de aquel tiempo, Una de éstas 
era, en Palma, la de Nuestra Señora de la 
Claustra, y otra, en Mallorca, la de Nuestra 
Sra. de Lluch. (') Para la primera, encargó el 
Cabildo al carpintero Bartolomé Pol, por me-
diación del presbítero obrero Bernardo Pals, 
que tallase un grabado de la imagen de Nuestra 
Sra. de la Claustra, quién la hizo en una tabla 
de peral, madera de fácil talla. Hubo de hacer 
el citado maestro Pol dos moldes, no sabemos 
si iguales, (pie costaron x libras, 3 sueldos. El 
primer molde, se entregó al maestro Antonio 
el Naypero, quién estampó con él 3 5 0 0 estam-
pas. La lirada costaba por la estampación de 
cada millar 1 libra y iz s,, cantidad equivalente 
al valor de un ducado de oro veneciano, ( 3¿ 
lo (pie, hace pensar, si este maestro naypero 
venía de Italia y por lo mismo, empleaba como 
tipo de factura de su mercancía el ducado. 
Mas en los últimos meses del 1 5 1 3 y en 
Enero de 1 5 1 4 , un presbítero mallorquín, lla-
mado Antonio de Oliva, recibe del obrero de 
(1) H a b í a t a r u b i i - n o l r a : N u e s t r a S e ñ o r a d e l S o -
c o r r o , a u n q u e i g n o r a m o s >¡ t e d i a i m a g e n g r a b a d a . 1;-
C r e í b l e 411è l a t u v i e r a , y p a r a e l l a , h a b l a c o m p u e s t o e l 
p.'et 1 l a t i n o A r n a l d o l í e s e o s ( j > ) 0 > ) u n o s v e r n o s m a -
l l o r q u i n e s q u e inserté e n e s t e BOLETÍN i n IS.n ( p a g i n a 
n ú m e r o l i o * , y q u e s e g u r a m e n t e f u e r o n h e c h o s 
p i r a acompañar a l g u n a imagen. La h a b i l i d a d d e l a C o n -
g r e g a d . I D p a r a p r o p o r c i o n a r s e f o n d o s e r a g r a n d í s i m a . 
E n e l A r c h i v o d e l a A u d i e n c i a h a y n n g r u e s o v o l u m e n 
d e l o s . p e j u g a b a n 1 u n a t i f a q u e c e l e b r a b a e l c o n v e n t o 
p o r tal m o t i v o . 
2 4 4 
cobró por su trabajo 5 libras 7 s, Ciertam'enfe, 
que esta imagen de García, es más artística que 
la de Ntra, Sra. de la Claustra, xilografía hecha 
sinó en boj, en madera de peral. Ambas imáge-
nes pensamos reproducir en este BOLETÍN más 
adelante. La tirada de la de N . J S.' de Lluch 
que debió ser numerosa y no obstante no se 
conocen de ella mas que un solo ejemplar, que 
se halla cn la Biblioteca provincial de Palma. (') 
Mide 25 por 4 0 cmts., publicada por D. Ma-
riano Aguiló en 1883 en su Cansant ret de la Mare 
de Deu de Lluch reducida a 16 por 1 2 y 1 ,. Hay 
epte advertir que la imagen aquí representada 
no es la actual que se venera en Lluch. Estatua 
de 9 0 centímetros de altura tallada en madera 
con mangas perdidas, que tiene al niño Jesús 
en su brazo izquierdo, imagen que según una 
noia de Vaquer puesta en la guarda de un libro 
de aquel santuario fue encargada a lï.irtolomé 
Amer que iba a Flandes por los años 1517 o tS 
y de la cual dice el transcritor de la nota «He 
aporta la negra». La imigen de la Virgen de 
que hablamos está de pi .*, lleva el niño en la 
mano derecha, con rico manto de flores de lis 
y suelta cabellera. Las columnas que tiene a 
uno y otro lado son estriadas y denotan la moda 
de la época al igual que los arcos de la misma 
sus ladillos recuerdan las pinturas murales de 
entonces. Más veracidad que este grabado 
ostenta el del reveno que figura una vista 
panorámica del camino de Lluch con SUÍ siete 
cruces o humilladero* levantados a fines del 
siglo XIV por Lorenzo Tosquella, en donde se 
marca el largo y tortuoso camino empedrado 
de! Monasterio, y se dibujan varias figuras de 
peregrino, m is la de un ciervo entre la segunda 
y tercera cruz. La ¡uitgen que figura en la Ca-
píllita superior de la parte alta del grabado, 
tiene aspecto de representación más verídica 
de la Capilla mayor de aquel santuario; nos de-
muestra la seguri.1 id de dibujo y condiciones 
pictóricas del mencionado grabador Antonio 
García. 
( 1 ) l i . l e g r a b a d o e s d e la i m p r e n t a e l e C a n s ó l e s , 
d e b e s e r d e i 500, t s l l i e n d o b l e L u j a d e p j p t l , e t i l a p a r t e 
d e r e c h a t i e n e l a v i s t a d e l c a m i n o y c a p i l l a d e L l u c h v a s 
o b r a d e l a n t e d i c h o A n t o n i o G a r c í a , l a o t r a p r e s e n t a l a 
i m a g e n d e l a V i r g e n c o n u n v e s t i d o d o r d e l i s » d o y l a 
c a b e l l e r a d e p e l o s u e U u . T a n t o l a a c t i t u d d e l X i í i o y 4 * 
l a V i r g e n , c o m o l a J r,.| n i t e c t u ra . l e l a e s t a m p a n o s o n 
d e M . i ! ! . : : -1. D e b e n r e r g r a b a d o s q u e C a n s o ' e * c o m -
p r a r i a t l e l a i m p r e n t a v a ' e n c i a n a d e M c v . N o s o t r o s c r e a -
m o s q u e r e p r e s e n t a y d e b e s e r d e a l g u n a e s t a m p a d e l 
P u i g d e V a l e n c i a . 
cofradía Bernardo Tais, u'n ducado dc oro tp'er 
treballs meus de mil papers que ha emprentáis* 
Seguramente el segundo molde que grabara 
Bartolomé Pol debió servir para la tirada del 
presbítero ("Xiva. (') 
F'ntre las estampas tiradas por Otó va y 
maestro .Va_vpe/v sumaron 6 7 5 0 imágenes, que 
fueron repartidas a los cofrades de nuestra 
señora de la Seo en la ciudad y en varios pue-
blos de la isla. 
Así por ejemplo, el canónigo Axartell se 
Meva 3 0 0 imrágenes a Sóller, La recaudación 
total en 1 5 1 3 y 14 de les obreros dé la Seo, 
ascendió a unas 3 0 0 libras líquidas, conseguidas 
con los sermones predicados por el padre Serra 
del convento de Jesús, el presbítero Capiró y 
por el prior del Carmen. 
Ahora b'en, ¿es fácil identificar aquellas 
imágenes qu ; estampara el m íestro Antonio el 
A'avperv?. ¿Queda algiin ejemplar de tirada tan 
numerosa?. —Cieemos que sí. Nuestro malo-
grado amigo I). Estanislao de K.. Aguiló con-
servaba una de ellas. La había encontrado entre 
las hojas de un libro en lólio, no tenía impresa 
letra ni leyenda alguna y presentaba la madre 
de l>ios con la cabina inclinada hacía el hom-
bro derecho, en cuyo brazo sostenia al niño 
Jesús, Su dibujo era correcto y destacaba sobre 
un fondo blanco. 
Aquella imagen, que ávidamente buscamos 
tendrá el papel con la filigrana de una mino o 
guante de cuyo dedo del corazón sale una 
línea que remata en una estrella de cinco puntas. 
Lleva dicho guante en la palmi del mism~> las 
letras A, P. mayúsculas; y dign, que debe tener 
esta filigrana puesto que los i§ libros compra-
dos y encuadernados por el maestro Pedro 
Crespí librero, que costaron a razón de 2 s,, 6 
dineros ejemplar, son de la miimí filigrani v 
deben ser iguales al papel de la estampa que 
nos ocupa. 
El hallazgo de este maestro estampador, 
hace que volvamos hoy a los 2 6 años de publi-
cada? las cuartillas sobre la segunda imagen de 
Ntra. Sra. cíe Monscrrat, en la que dábamos 
cuenta del nu lde de la imagen de nuestra 
Señora de Lluch, que mandó grabar el protec-
tor de aquel santuario mossèn Gabriel Vaquer, 
al platero mallorquín Antonio Gircia, quién 
( 1 ) H s t e A n t o n i o O l i v a d e b e s e r d e fjt d i n a s t i a d e 
l o s c a r t ó g r a f o s ( M I vm l a m o t o s e n P a l m a d o n d e t i e n e n 
u n a c a l l e d e s u a p e l l i d o , o r i u n d o s d e M a l l o r c a , t a l e s 
f u e r o n . ' J o a n , t u r l u l o m é v ] a i m » O l i v a , 
De la otra imagen, dc la Virgen de la Claus-
tra no conocemos más ejemplar que el que nos 
enseñara D. E. de K. Aguiló, y no sabemos que 
exista otro, constituyendo por lo tanto una 
verdadera joya. 
Y volviendo a maestro Antonio Xaypcr 
;Tienese algún dato más acerca de este estam-
pador? En el *Bollclt de la. Biblioteca dc Cata-
lunya*, publicó Mos. José Mas, una noticia 
sacada de los libros de íEsponsalles» dc la 
Catedral de Barcelona, correspondiente a los 
años 1551 a 1 5 5 3 , por la que conocemos la 
existencia en dicha población de un industrial 
llamado Antonio, que lleva en Barcelona, como 
en la ciudad de Mallorca, el apellido o títido 
dc profesión %naypcrn, y que debe ser el misino 
que nos ocupa o uno de sus descendientes. 
Queda aún por notar otra coincidencia, y 
es la de otro impresor llamado Oliva, si bien el 
figurar escrito d' Oliva, hace entrever el que sea 
su nombre geográfico, diferente pues de los de 
Mallorca. 
Es de suponer que Nayper no residiría largo 
tiempo en nuestra isU, aunque sin embargo, 
tenemos de por su tiempo las do^ planchas 
xilográficas que posee la imprenta de tjuasp, y 
que representan dos juegos completos de nai-
pes. Tanto éstos como los juegos de U oca, 
publicados en este * llolleth, 1 8 0 1 (lámina 
LXXVII), pueden ser obra dc este estampador, 
pues las monedas que campean cn el centro 
del grabado, tienen las armas mallorquínas del 
tiempo de los Reyes Católicos o quizá algo 
posteriores. Repárese además que no lleva esta 
lámina ninguna clase de inscripción y cabe 
perfectamente que fuera pues obra del mencio-
nado estampador. 
Eos siguientes documentos pueden servir 
de comprobantes a cuanto llevamos dicho an-
teriormente; 
*Conta dels imatges de Nra. Da. Jets per 
Me. Antoni Nayper. 
Primo a 2 8 Nov. ( 1 5 1 3 ) me dona 7 5 0 (imat-
ges) a rao de 4 s. lo cent. 
ítem, a 2 9 del dit, rebi dc dit, 6 4 6 imatges 
a rao de 1 lliura 12 s. (un ducal) lo millar. 
Mes, dit dia ne rebi 1 3 0 a rao de 1 lliura 
1 3 s. lo millar. 
Mes, ne rebi del dit, Mestre Antoni, a dit 
for. 7 4 0 . 
M;s, ne rebi del dit Me. Antoni, a dit 
for. 1 2 0 4 . 
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grande Osio de Córdoba 
(l_.JK T I S Ú ACU'iX) 
« E L A C I O N E S Y ALUSIONES 
liten a las claras se relaciona el contenido 
de nuestro fragmento con los hechos históricos 
de Osio dc Córdoba, 
Advirtamos sin embargo ante todo que a 
los ojos del crítico imparcial no debe ser obs-
f 1 ) A t í t i . O te d r a l . Libro dt fàhtiza de ti Ser-, 
f o l . l i l t i r u o T , 
- * 
Mes, ne rebi del dit Me. Antoni, a dit 
for. 8 0 0 . 
Mes, ne rebi del dit Me. Antoni, a dit 
for. 6 0 0 . 
Mes, ne rebi del dit Me. Antoni, a dit for, 
I * O 
ítem, a 7 Mars doni a mestre Bart. I'ol 
fuster 4 8 s. per buidar un inotlo de un 1 imalge 
dc fust de perera apar per albara absemps ab 
lo primer imatge, tots per 3 lliuras S s. 
Mes a 21 fabrer doni al sobredit Me. Anto-
ni Nayper, o pus ver, per cll, a domine Pera 
Croquell nolt. 14 s, a compliment de 4 0 0 imat-
jes a rao de 1 Üiura t i s. lo millar. 
Jo Bartomeu Pol atorch haber rebut de vos 
Mos. Pals. tres liuras y tres sous c son per dos 
planxas 3 liuras 3 s. 
Jo Ruis Valero pre. las testimoni com Mes-
tre Antoni Nayper ha rebuts del venerable 
Mos. Bn. l'als, pre. e obrer de la Verge Maria 
dc la Seu, 3 0 s. dich i lliura 10 s. c son per 
7 5 0 imatges que ha fets per l'obra a rao dc 
4 s. lo sentenar Fo a 22 Fabrer de 1 5 1 4 . 
(>tro recibo *de 8 s. per lo fer de 4 0 0 
im nges dc paper per l'obra a rao de 1 lliura 
1 2 s. lo millar.« 
Mes ne rebi dc Mosscu Antoni O.iva pre-
vere 1 0 0 0 imatges, son per cll de la segona 
planxc per ell feta, 
Suuu 5 7 5 0 (imatges). 
Jo Antoni Oliva indigne prevere, confés 
haber rebut dc vos Mos. Bernat Pals prevere e 
obrer dc la sco, un ducat dor, soes per Lrebatis 
meus de mil papers, que c emprentas per dita 
obra. Fo a 10 Jancr dc 1 5 1 4 . 
(ÍAIIKIEL LLAURÉS. 
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[i) A p , j o a q v i s P a v í a . — ÇritUrftttias. — n l . j s C a 
t a c u m b a s d e R u m a a , p á g , n o . 
vida es la vida dc un santo; de un hombre 
sacrificado hasta su postrer aliento, al servicio 
de Cristo y de su Iglesia. Fué dos veces mártir 
de Jesucristo para defenderla así del paganismo, 
en tiempo de Maximiano, como de la heregía 
arriana en tiempo de Constancio. Este nuestro 
monumento, que dedicaron los cristianos de 
Mallorca al santo Obispo, no es un testimonio 
aislado de su santidad, fundado tan solo en la 
santidad dc su vida, sino un documento para-
lelo a muchos documentos históricos; pues la 
Iglesia griega le venera como santo el 27 de 
Agosto, El Mcnológio griego y Maceda cn su 
2." disertación tratan dc la santidad y eiilto 
inmemorial de 0;,io. ( ' ) S. Alanasio, contem-
poráneo suyo y en defensa del cual sufrió Osio 
su segundo martirio cn el postrer año de su 
vida, hace también grandes elogios de su san-
tidad. (*) Santísimo es llamado, tCordubac 
episcopus sanctissimus» en un documento del 
siglo IX fundado en otros antiquísimos. (*) Este 
título de «sanctissimus» o «sanctus» se daba a 
los obispos y a los que habían sufrido martirio 
en defensa de la fé; asi S. Dionisio dc Coiinto 
decía de Sótero Pont , a los Romanos que 
«había enviado abundancia dc subsidioi a los 
Santos» esto es a los Mártires. Así en la direc-
ción de la carta que se atribuye a Eusebio, 
dirigida por este a S. Gregorio obispo iliberita-
no que había sufrido la misma persecución (pie 
Osio, la encabeza así Faisebio. «Domino Sane-
tissimo Gregorio Episcupo Fusebius in Domino 
salutem». ( ; ) 
Resulla ¡mes innegable esta segunda alusión 
a la personalidad de Osio con respeto a su san-
tidad, por la estricta conformación dc la ar-
queologia con la historia. 
3 . 0 Alude en ¿aj* linea a sus relaciones con 
la iglesia de Iliherts. Como hemos dicho, la 
primera vez que aparece Osio cn la historia es 
en sus relaciones con la iglesia de Iliberis en el 
célebre concilio allí celebrado, a cuya iglesia 
( l ) MltKKMll'/ P l - L . i b . p . 7 7 . 
(1) F p i s ' . a i t S o l i d . 
( ? ) S y n o d u s i n F a b i i l l i l ï i l · l i c t h c c a g r e c a . T . \ ! , 
p á g . 183. 
(4) A í ic ikrk. Cons. Max. Coit. T . I I . n . ! = > > . — 
P s t a c a r i a , a u n q u e d e l o s t i e m p o p r ó x i m o s a O s i o , e s 
c o n s i d e r a d a a p ó c r i f a p o r MI·I. l'el p o r c l a n a c r o n i s m o 
q u e c o m e t i ó s u a u t o r , 1 u e s f u e c s c r i l a e n t i e m p o d i f e -
r e n t e d e l q u e c i t a . 
táculo la sencillez y pobreza dc este humilde 
monumento para considerarlo indigno de ser 
dedicado a tan insigne Prelado; porque, en 
aquellos azarosos tiempos de heregía y perse-
cución, se deja ver en otras varias lápidas que 
poseemos de próxima época histórica, la misma 
modestia y ocultamiento. Es una expresión, no 
del boato palaciego dc sus arríanos enemigos, 
sinó de la caridad y piedad ortodoxa de sus 
amigos de Mallorca perseguidos como él y que 
tal vez aprovecharon, como parece, el primer 
fragmento dc mármol que les vino a mano para 
consagrar su sepulcro a la memoria dc la pos 
teridad. Es una tierna memoria que, si contra;-
ta con la honorabilidad del santo y sabio varón, 
contiene en tan poco espacio algo sustancial 
que testifica, puesto sobre su tumba, la idenli-
dad de su personalidad histórica. Advirtamos 
también, para justificar el altísimo aprecio que 
nos ha merecido este humilde monumento, lo 
que dice el insigne arqueólogo Rossi, el escla-
recido esplorador de las Catacumbas, que tanta 
luz ha irradiado a la historia de los mártires de 
los primeros siglos: *Fd arqueólogo, dice, no 
debe ceñirse a transcribir los anales compues-
tos por los escritores; sinó que debe describir y 
restituir, sacando partido de todo indicio y de 
todo fragmento, guiado por el sentido y el tacto 
de la antigüedad». {') Veamos ahora las rela-
ciones y alusiones que hace este mármol al 
personage en cuestión, 
i," Alude en la primera linea a su edad. 
Está probado que üsio vivió 101 años: desde 
el 2 5 6 al 357, La I seguida de ANX, ante la 
cual parece asomar el extremo inferior de la C, 
constituye, escrita cn números romanos, el nú-
mero 101 años que vivió. Esta alusión sola es 
a nuestro pobre entender razón harto suficiente, 
aunque nos faltaran todas las demás, para ates-
tiguar que a Osio está dedicada esta lápida se-
pulcral, y no a otro Osio que al de Córdoba, 
pues 110 hemos podido hallar cn la Historia 
otro Osio que prolongara sus días a tan avan-
zada edad. 
2 . a Alude en la segunda línea a su santidad. 
La S inicial y aislada del nombre OSSIVS, que 
consideramos legítima abreviatura de SANC-
TVS, se conforma también históricamente con 
la personalidad de aquel santo Varón, Toda su 
alucien sin duria las tres ultimas letras INI de 
este renglón. Las rc'acioncs que le atribuyen 
principalmente sus detractores, con el santo 
Obispo iliberitano Gregorio, en el fin de su 
vida centenaria debieron ser muy estrechas. 
«Gregorins episcopus iíiberitanus* liemos in-
terpretado que dice la tercera línea, ¿Quién fué 
pues ese obispo de [liberis? 
Fué contemporáneo de Osio según S, Ge-
rónimo y murió más allá del 3 0 3 de muy avan-
zada edad. Natural de la Hética, como lo era 
Osio, gobernó la sede arzobispal de Ilíberis, 
como Osio la cordubense, durante la persecu-
ción arriana. Su vida fué la de un santo, como 
lo atestiguan S. Isidoro, el Martirologio de 
Csuardn, en lo antiguo el más usual en las 
iglesias de Occidente, y cuya fiesta lijan tos 
demás martirologios y la celebra Granada cn 
24 de Abril. Este santo Varón fué romo Osio 
y con Osio llamado por Constancio a Sirmio y 
violentado como él para que firmara y comu-
nicara con Drsacio y Valente, condenando a 
Atanasio;mas también como Osio resistió firme 
hasta la persecución y el destierro. Como se vé 
pues, corrió, perseguido por la furia arriana, 
la misma suerte que Osio; sostuvo una misma 
lucha doctrinal, acosado por unos mismos ene-
migos, violentado por un mismo tirano; fué 
desterrado como él, habiéndose negado a unas 
mismas exigencias; fué santo como él, héroe 
como él, calumniado como él, triunfador como 
él. Esto así ¿será aventurado afirmar que el 
contenido de la tercera línea aluda a sus rela-
ciones con S, Gregorio de llibefis y con esta 
Iglesia? 
Los mismos detractores de Osio, unos con 
mala intención y otros mal informados de sus 
hechos, apoyan todo el motivo de sus detrac-
ciones en las relaciones dc este con Gregorio 
iliberitano. Los luciferianos Faustino y Marce-
lino presbíteros, persistiendo en su error (pie 
consistía en no admitir a comunión con la 
Iglesia, ni tener trato alguno con el Obispo o 
presbítero que hubiese caído en algun error, 
traditor aún después de lomado al gremio de 
la Iglesia, presentaron a los emperadores Va-
lentiniano y Teodosio un tlibellum precum:, 
que mejor diríamos libelo infamatorio, para 
justificar esta se errónea doctrina en descrédito 
de Osio. Este escrito de los luciferianos dio 
origen a grandes imposturas contra este santo 
(Ibispo cordubense, de las cuales se hicieron 
eco hombres tan ilustres como San Isidoro de 
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Sevilla : ' ) quien ron menos ciítica que zelo 
religioso refiere la llamada por él, «portentosa 
muerte del sacrilego Osio que iba a dar senten-
cia de deposición contra S. Gregorio iliberitano 
después de haber tratado con el Vicario impe-
lía! Clementino para que desterrase a aquel 
Obispo que se negaba a comunión ron él, te-
niéndole por arriano.» Iísta narración de San 
Isidoro tuvo su fundamento en el infamatorio 
libelo que decía dc Osio que siendo viejo y 
rico, llamado por el Emperador Constancio, 
temeroso del destierro y de la perdida de sus 
bienes, se rindió a la impiedad, prevaricó en la 
fe a sus cien años, volvióse a España con terri-
ble autoridad regia para desterrar a todo obispo 
que no admitiera a comunión a los prevarica-
dores; y queriendo deponer a S. Gregorio, éste 
oró a j to . y a Osio herido por la ira de Dios 
se le torcieron la boca y el cuello y cayó en 
tierra donde expiró,» 
Mas esta narración dice Menéndez Pe-
layo ( ' ) queda desvanecida por muchos testi-
monios. 
Son pues de certeza histórica tas relaciones 
entre * >sio y Gregorio y de evidencia la alusión 
de nuestra lápida con estos hechos. 
4." Alusiones de in 4.' Unen. Sabido es co-
mo dijimos que intervino Osio en el cisma 
donatisia llamado también dc Cartago, en el 
cual hizo muy principal papel Potro (Botrus\ 
pues, muerto Mensurio obispo de Cartago, fué 
elegido por unanimidad el diácono Ceciliano. 
Félix obispo de Aplonga le impuso las manos, 
le hizo sentar en la silla episcopal y le entregó 
et inventario de los vasos sagrados de plata y 
orn, de cuya guarda habla Mensurio encargado 
a los ancianos de la iglesia, Algunos de estos 
infieles depositarios habían esperado volver a 
provecho suyo ciertos objetos preciosos y se 
coligaron con dos diáconos intrigantes: Hotro 
y Selencio, que habían ambicionado aquel obis-
pado. Previo concierto habían convocado a los 
obispos de la Numidía (pie no lo hablan sido 
para la ordenación de Ceciliano, quienes _se 
reunieron en conciliábulo, bajo la dirección de 
Donato obispo dc Casa-Ñera, deponiendo a 
Ceciliano so pretexto de que Félix de Aptonga, 
que le había consagrado, era traditor. Y eligien-
do a Mayorino, y levantando así altar contra 
^ i ) Dt rtiií illuittibits, cap. V y XIV, 
{•) Ibld, 
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CORRESPONDENCIA 
D ' E N M I Q U E L C O S T A 
Pol/tnsu 1." Muyo IXJS. 
Amigo Juan:. . . . 
Hubiérate escrito antes si no me hubiesen 
fallado notirias que darte: y si hoy lo hago 
para no parecerte olvidadizo, bien ;e le alcanza 
que no me sobran asuntos. Llenaba mis cartas 
en otras ocasiones la monótona espresíón de 
mis tristezas, únicas novedades que solían ocur-
rirme; pero ahora ventnroiamente me veo libre 
de disgustos, estándolo también de placeres; y 
así no debes extrañar que me falte material-
mente asunto para escribirte. De lo único que 
puedo darte alguna noticia es de mi lectura, 
aunque careciendo esta de actualidad y de sor-
presa no se presta mucho para que deella es-
criba.—Sinembargo, alguna sorpresa y mucha 
admiración me ha producido el Cosmos de Hum-
boldt, libro que te recomiendo como uno de 
los más graves, profundos, eruditos y bellos (pie 
puedan existir, y en el cual ha realizado su in-
comparable autor la fusión de las más escelen-
(0 Dtníi ib. p. j y . 
tes cualidades del" escritor y del sabio, ífuirr-
boldt ocupa el trono de la ciencia alemana, 
como su amigo Goethe el de la poesía. Impre-
siones mucho más vivas y eficaces me ha cau-
sado, en distinto orden de (deas, la lectura de 
algunas obras de Fray f^ris de Granada, el más 
simpático para mi de nuestros místicos, ¡Cuánto 
fuego divino, cuánta poesía y cuánto aroma de 
virtudes hay en aquellas páginas!— Lectura es 
esta que pienso continuar, alternándola con 
otras. Para ello he empezado las obras, nuevas 
para mi, de D. Nicnmedes Pastor Dia/, uno de 
los más nobles y simpáiicos ingenios de la ge-
neración romántica. Creo que verás con gusto 
sus Problemas de sotialismj que díó a conocer 
en el Ateneo de Madrid siendo ministro, y que 
son más para tu gusto que los melancólicos 
versos y sentimentales novelas, donde se deja 
sentir demasiado la amargura sistemática del 
romanticismo, perjudicando, en mi concepto, 
las cualidades del insigne poeta gallego, a quien 
no puede negarse uno de los primeros puestos 
entre las eminencias contemporáneas. 
Apesar de no saber al principio qué escri-
birte veo que se me acaba el papel -Con que, 
adío 3.—Contesta, — luyo Migue!. 
PHmsti Seflkml-re tSjS. 
Mí (¡Heridísimo Juan: Déme ya de vuelta de 
mi viage. Vengo lleno de entusiasmo por nues-
tro siglo y por la Francia la más simpática de 
las naciones.— Imposible es dar idea de las 
infinitas maravillas de todo género que Paris 
atesora, y sin embargo he intentado hacerlo, 
según mí limitado alcance, en una serie de 
cartas rpie no he concluido aun.—Deseo decirte 
tantas cosas que no voy á decirte nada hasta 
que podamos hablar largamente. Cuantas veces 
he pensado en ti, deseando repaitir contigo la 
admiración que me abrumaba. — / / n'y a qifun 
/'iris un motijf! Madrid es una pobre parodia 
de aquello. Fl que no va á Parts, pudiendo ir, 
comete un crimen fie lesa civilización.—Pero, 
cn fin, ya hablaremos de todo. 
Por hoy conténtate con un retrato mió, y al 
contestarme diine que tal te gusta.—Saluda á 
los amigos en mi nombre y diles mi entusiasmo. 
—Tu amigo que desea abrazarte.—Miguel. 
Poilinsa 25 Septiembre iSfiï. 
Amigo Juan: Para contestar d tu última 
carta prefiero empezar por lo menos importante, 
altar en la misma iglesia dieron origen af largo' 
cisma donatista o de Cartago. ( ' ) 
Si Botrivs tuvo pues tanta intervención en 
este cisma como uno'de sus principales promo-
tores y Ojio, como uno, tal ve/ el principal, de 
sus extinguidores, :i\o puede imiy bien la pala-
bra- T R l de la 4 . a línea aludir a B'otri genitivo 
de BOTRVS y la palabra CAR a Cartago don-
de tuvo principio el cisma y de donde era diá-
cono Botro uno de los castigados seguramente 
por Constantino por influencia de (>sio según 
los dorratrstas mismo»? ¿No demuestra pues esto 
SITS relaciones con Cartago? Si no fué como 
dicen los donatistas la causa de su castigo, sinó 
el mediador, como dice S. Agustín, para miti-
gar estos castigos, no solo no deja de tener 
relación con Botro y Cartago esta 4 . a línea sinó 
que queda por este Sto. Padre más confir-
mada y de certeza arqueológico-histórica esta 
alusión. 
JIAN A<;tni/>, PBRO. 
(Confluirà), 
por To rpie me dices fíe la' novela de Frates 
Estoy muy conforme contigo en que el talento 
de Frates es más propio para los artículos de 
costumbres y para los cuadros que para las 
narraciones largas y de enredo. 
Cuan lejos está el pueblo mallorquín de la 
serenidad beatífica que Frates le atribuye! 
Ocasión pira escribir una narración de costum-
bres mallorquínas, diametralmente opuesta á la 
de Frates, ha dado estos dias en P. la famiu'a 
que vive en el predio son R. Tu recordarás que 
cuando fuimos á dicho predio nos acompañó 
hasta la encina grande un joven recién casado, 
hijo de) arrendí tario. Pues bien, la esposa de 
este joven acusada de brugeria por sus suegros, 
que son la gente mas superticiosa del mundo, 
ha sido objeto de mil violencias. Cansada de 
sufrir la pobre joven se había separado de sus 
suegros, y vivía sola con su marido, no sin que 
fuese á maltratarla de vez en cuando la vieja, 
que atribuia la impotencia senil del amo y las 
enfermedades de toda la familia á los supuestos 
maleficios de la nuera,—Con el pretexto de en-
señar á la joven la abundante cosecha de acei-
tunas que se presenta este af:o, y fingiendo 
reconciliarse con ella, sus suegros la llevaron 
al predio, la hicieron subir - el olivar de la 
montaña, y al llegar á un , ato, convenido 
probablemente, despeñaron á la infeliz desde 
un bancal. Ella pudo levantarse, y, abierta la 
frente y ensangrentada, corría para huir, cuando 
e! suegro que la alcanzó, sujetándola por la 
garganta intentó estrangularla, y la dejó tendida 
sin sentido. Corrió enseguida el bárbaro á bus-
car gente, diciendo que su pobre nuera se había 
caído de un bancal; y entre tanto la- suegra, 
sentada junto á la joven exánime se lamentaba 
en alta voz llorándola como muerta, mientras 
le destrozaba un ojo con un pequeño tronco!.—I.a 
infeliz vuelta en si no intentaba moverse, 
temiendo que al verla con vida no la acabara 
de matar su sanguinaria suegra, y sufría que 
esta le desgarrara un ojo, temiendo que si se 
volvia le destrozase el otro que tenia contra ]a 
tierra. Solo cuando oyó que llegaba gente dio 
señales de vida. Después ha contado todo lo 
dicho; y corroboran la verdad de su relato, tos 
que oyeron tos gritos de la infeliz, el examen 
facultativo y los antecedentes de bárbara supers-
tición que se tiene de aquella familia.—No 
estrafío ahora que en Aragón maten cada año 
algunas viejas por brujas, cuando en P. se mar-
tiriza por bruja á una joven de iS años,—En 
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Exposición vi cf m'npnde la instrucción pública: 
España era en él una mancha negra que como 
Rusia y Turquía expresaba ¡¡rnoramia y supers-
tición, comprobadas por estadística! 
Muchas cosas más te diria si pudiésemos 
hablar. Algun dia será. 
Con e s t a esperanza te a b r a z a tu.—Miguel. 
Pollensa SJ Jullie! iSjg. 
Mon rher ami: 
J'ai la fantaisie de t'ecrire en f r a n C a i s : ¡I me 
faut en avoir quelqu'une pour ne pas oublier 
to u t á fait mon carácter lanías que. Car, mon 
ami, c'en est fait de mon carácter. Je n'ai plus 
de volunté; j e n suis venu au point de descen-
dre d e mon trepied poétique pour—;me'n croi-
ras tu? —pour rédiger des or.lenances de polici! 
Me voilá done, quoique ce soit á contre 
coeur, engagé dans la vie publique, au milieu 
de ces affaires dont je ne voulais pas mème 
entendre le nom. Je n'en suis guère plus instruït 
qu'auparavant; mais je suis en commissíon avec 
messieurs A. et IÍ. quí n'en savent que trop, 
e t je me borne aux fonctions de correcter d 11 
s t y l e . — C ' e s t un travail fort amusant, et nous 
y dépinserons un mois complet.—Cepandant 
je ne m e plains p a s : c'est juste qu'on exige de 
moi tout ce qu'on exige des autres; et puis 
j 'aime mieux obéir que de me révolter. 
II faut bien que je m'accoutume à tout 
faire de bonne heure, pour entrer un jour dans 
cette municipalité oú Ion fait les choses les 
plus étranges. Je vettx t e n rapporter une dont 
on ne saurait pas assez admirer la bizarrerie. 
Monsieur l'ex-maire, pendant l'administra-
tion duquel on a commancé le nou vean címen-
tiér, a toujours voulu se faire passer comme le 
créateur de ce cimetière; et ce n'est pas mal-
apropos, car il est médécín, Or, le jour ou it 
sortit de sa maírie, il voulút donner un buffet 
á tous ses compagnons de commune et encoré 
aux nouveaux cfficiers municipeaux, et 
¡¡infandumü... il leur a offert sur la table digne 
des Atrides un cimetière complel! Heureuse-
men le cimetière était en gateau. Ainsi, tous 
ces messieurs lá púrent sans répugnance avaler 
des cadavres de confiture, des tombeaux en 
sucre, des parterres entiers... et ils auraíent 
tout avalé, s í monsieur le maire ne letir eút 
fait respecter l'èglise et les murs d'enceinte, 
pour les garder comme un précieux souvenir de 
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son administraron. Voilà oti nous cn somnies! 
—Après celo, ríen de plus. J'attends ta réponse. 
Adieu M. C. LI. 
JOAN HOSSELLÓ DE SO'N FORTESA. 
(Continuará.) 
Enterraments i Obits 
- del -
ftjeal C o n v e n t de Sanfc F r a n c e s c h 
d e Iq C i u t a t de Mal lorca 
(i oxTIKVM'.li'iS') 
'}'orrtlla. fui. j . — A i s . 16 Fabrer ente-
rraren en lo vas de Torrellas, Mossèn Jaume 
Arnau de Torrella, 
Anglada, fol. j . — A l s 2 3 Fabrer 1 5 8 0 ente-
rraren en la capella de S. Diego, y vas propi 
dels Anglades, la Sra. Juana Anglada Valenti, 
y vivia a la Portella. 
Torrella, fol. 5.—Als ú Mars 1 5 8 9 enterra-
ren en lo vai de Torrellas, Mosen Nicolau de 
Torrella, fill de Mosen Juanod. 
Vivot. fol, 3.—Als a i Mars 1 5 8 9 enterraren 
en la capella de S.' Julia, propia de Vívols, 
Mosen Antoni Vivot; feu test, en poder de Mi-
quel Marques, Nott., al 1 Jurio! 1 5 8 4 . 
[fol. 2T.]—.St. Juan. fol. ó.—Ais 4 Maig 
1 5 8 9 enterraren en lo vas de S. ! Juans la señora 
San Juan. 
Andreu, fol, 84.—Ais 3 Janer 1 5 9 0 enterra-
ren en la capella de Andreus Mosen Matheu 
Andreu; vivia en el carrer de S.' Franch. 
Contesti, fol. 84.—Als fi Mai\ 1 5 0 0 enterra-
ren devant la capella de Suñers, en lo seu vas, 
Mosen Ilalthazar Contesti, lili de Ral tasa y de 
Germa. Marcer; vivia en el carrer del Sagell. 
Barard. fol. 120.—Ais 3 0 Juliol 1 5 9 0 en 
ferraren en ¡o vas de Barart>, la Sra. Catharina 
Barard y Fuster, muller del Sr. Juan Fluís 
Barard. 
Contesti, fol. 120.—Ais 15 Setembre 1 5 9 0 
enterraren en lo vas de Cont sstins, devant la 
capella de Suñers, la S. r j Anna Cabrer, filla de 
Pera y de V. Fullana, muller de míser Contestí. 
[fol, 2 v . ] — Castañer. fol. 122.—Ais 17 Janer 
1 5 9 1 , enterraren en lo vas de Castafiers, la 
S . , J Anna Castañer, muller de Ventura Casta-
ñer: Fstave cn el carrer de Sant Miquel. 
Careia fi. 88.— Als 2 0 Janer 1 5 9 1 , ente 
rraren en la capella de St Miquel, cn lo vas 
propi de (jarcia, el Señor Jaume Garcia: Kstave 
en el carrer dels Forats. 
Angla.de. fol. 123.—Als 9 Fabrer 1591 ente-
rraren en lo vas de Anglades: la S, 1 1 Anna An-
glade, viuda. Fstave en la Mudaynn: Marmas-
sors los Mag . J l i S, r ' Ant. < lúa!, son nebot, y 
Miquel Zenglade, son fill. Feu testament en po-
der de Guillem Sòcies, Nott , als 1H Maig 1 5 0 ° . 
¡fol. y.\ —Togores. fol. 123.—Ais 19 Fabrer 
1 5 9 1 , enterraren a Capítol, en deposit, la señora 
F.speranza de Togores, don/ella. 
Togores. fol. 123.—Ais 17 Abril 1 5 9 1 , ente-
rraren en deposit, a Capítol, la S. r l Beatriu de 
Togores, don/ella. 
Anglade. fol. 123—Ais 3 Setembre 1^91 , 
enterraren en lo vas de Anglades, o millor en 
lo vas de Valenti.1, la S.1 1 Francina Anglade, 
y Valentí; estave en la Mudaynn; muller en 
2.J- nupcias del S/ Pera Sureda Zenglade y en 
del S. r Jau.1' Valem i; mermassors los 
Mag.-1" S. r i Tedeum y Jaume Valentí, sos filis: 
testament en poder de l'era Canellas, Not., ais 
2 Setembr.1' 1 5 9 1 . 
Puigdor/ita. fol. 123.— Ais 2 8 Setembre 
enterraren a la S, , J Sebastiana muller M.° Ma-
theu Puigdorfila: Fstave en el carrer del Sol. 
Valenti.fid. ¡2t¡.—Ais 6 Novembre 1 5 9 1 
enterraren en lo vas de Anglades la S ." Bea-
triu muller en 1 . J i nupcias de Nicolau Zen-
glade, y en 2.-" del Dr. Jaume Valenti; mermas-
sors el Sr, Juanod Zenglade, son germa y Jaume 
Valentí, son marit: testament en poder de 
Ant. Domènech, Nott., al 1." ()etubr. e 1 5 8 9 . 
Tol. 3V -Vaure/t. fol. o / . —Als 2b Juny 
151)2, enterraren el Mag.-'1 Sr. Antoni Juan 
Vanrell, Doctor en drets. 
Garaje, fol. 1 JÓ',—Ais 13 Setembre 1 5 9 2 , 
enterraren cn lo vas de Homs, en la capella de 
la Puríssima, la Sra. Quiteria Garau, muller de 
M.° Geroni de ploms: Estave en el carrer den 
Morey. 
Vida. fol. Q3-— Ais 24 Nov.rL" 1 5 9 2 , enterra-
ren en lo vas de Vidas, en el claustro, lo señor 
mosen Jaume Vida. 
Despuig y Pax. fol. 130. — Ais 18 De?J 1 5 9 2 , 
enterraren en lo vas de Pax, la S. r j Margarita 
Despuig, muller de Pera Despuig, filia de Pera 
Pax; estave en c! trinquet de la Pilota: Mermas-
sors Beatriu de Pax, ce mare, son marit, y 
Phelip Despuig, son sogre, y Matheu Malferit, 
canonge; testament en poder de Juan Bonet, 
Noit , a id Octubre, 1 5 S 8 . 
["fol. 4 r . l — l'idti. fol. ijo.—Ais 13 Fabrer 
1 5 9 3 , enterraren cn lo vas dc Andreus la señora 
Juana Vida, 
Barard. fol. ç4-~Als 2 9 Juny 1 5 9 3 , en-
terraren en la seua capella, y vas dc Barards, 
el Sr. Hugo de Barard, fadri, 
Miralles, fol. IJ2.— \ ls 26 Setembr.' 1 5 9 3 , 
enterraren cn lo vas de Miralles, en el claustro, 
la Sra, Francina Miralles y Forte/.a, muller de 
Mosen Gaspar Miralles, 
Militi, fol. çs —Als 26 Setembre 1 5 9 3 . en-
terraren en lo seu vas, devant la Cap. 1 dc An-
dreus, el Sr. Miscr Geroni Milia; estave en c! 
carrer del Sol. 
[fol. 4V.] — Pax. fol. IJJ.—Ais 29 Setembre 
1 5 9 3 . enterraren en lo seu vas de Pax, la señora 
Elisabet de Pax y St. Juan, viuda del Sr, L ' in-
bert de Pax; vivi.i en lo Trinquet de la Pilota, 
Torrella, fol. í$j.—Ais 23 Dez. c 1 5 9 3 ente-
rraren en lo vas de Torrellas la Sra. Eleonor 
Palou Torrella y Despuig, muller del Mag,"1' 
Ildefonso Torrella; Mermassors el Mag,-1' señor 
Juan Baptista Despuig, mon germa: Eas Mag." i í 
Sras. Violant St Juan y I.ucrcsia de St. Marti y 
Despuig, mes germanes. Fen testament en po-
der de Juan Bonet, Nott., a 16 Nov. r 1 5 9 3 . 
Pax. fol. oó.—Ais 15 Janer 1 5 9 4 enterraren 
en lo vas de Pax lo Sr. Mosen Pera Pax de 
Falanitx: Vivia en el trinquet de la Pilota, 
Torrella, fol. QÓ.—Ais 27 Janer 1 5 9 4 ente-
rraren en la capella y vas de Torrellas el señor 
Mosen Juanod de Torrella; feu testament en 
poder de Pau Riber, Nott., ais 17 Juliol r S()*-
¡fol. 5r. —Pi del fuáv. fol. —Ais 12 
Abrí! 1 5 9 4 enterraren en la capella y vas deis 
Junys cl Sr. Bernat Pi del Juny. 
Barard. fol. 07 .—Als 9 Maig 1 5 9 4 enterra-
ren en lo vas dc Bararts cl Sr, Juan I.luis de 
Barard, viudo: Mermassors D, Hugo de Barard 
P . J o r R.1; D.-' Juana Barard y Nunis dc St. Juan, 
sos onclos; D. Pedro [.luis Barard, son cuñal, y 
la Sra. (ieronima de Barard se muller, se ger-
mana: Testamt. en poder de Juan Antonio For-
cimañe, Nott., ais 3 Maig 1 5 9 4 . 
Barard. fol. çS.—Als 2 9 Maig 1 5 9 4 en-
terraren en lo vas de Bararts el Sr. Miser Hugo 
Eluis Barard. P . J o r R.1: Mermassors los Magni-
ticlis D." Eleonor Barard, viuda, se germana, 
Juana Barard y Nunis de Si. Juan, se muller, y 
Jordi Zeforteza, son gendre. Testament en po-
der de Pera Fiol, Not t , ais 31 Maig 1 5 8 9 , 
Yogares fol. Ais 3 Octubre 1 5 9 1 en-
terraren en lo vas de Togores, a Capítol, el 
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C a p i t a A n t o n i 
(CONTCXC ACIÓN) ( I ) 
Digous á fi dits la Trasfiguracio el correu á 
las 3 de la tarda del dia antes torna entrar 
1 Soller. 
Dilluns á to dits sortí el correu de Sóller y 
no torna arrera. 
Dimars á i t dits un xabech de moros dona 
cassa á nel Capblanch a 5 lleuts y sescaparen. 
Digous á 27 dits D." Boneio esta nit passa-
( 1 ) Wj»s nú u i . " 4 y í , f o i u XIX, pág. 
Sr, Mosen Miquel Eluis de Togores: Vivia a ia 
Portella. 
[fol. 5 v. ¡ — Serra. yol. / o r t . - A l s 12 Janer 
1 5 9 5 enterraren en lo vas devant la Cap. a del 
Beato Ramon Llull Mosen Miquel Serra, mer-
cader: Vivia en el carrer de Mosen Gaspar 
Serralte. 
Contes ti. fol. 140. — Ais 7 Mars 1 5 9 5 en-
terraren en lo vas de Contestins la Sra. Geroni-
ma Marcer y Gual, filla de Thomas y Gero-
nima Gual, muller de Miser Balthazar Contesti; 
cstave en el carrer del Sagell, 
Andrea, fol. tat.—Als 23 Abril enterraren 
en lo vas dc Andreus el Sr. Dr. cn drets Agosti 
Andreu; estave en el Born de Sta. Clara. 
Soldé Vila. fol. tot.—Al i . "Maig 1 5 9 5 en-
terraren cn el vas de la Cap. 1 dels Junys el 
R.-1 Fran . J l Sol de Vila, Pbre, y canonge de 
la Iglesia Cath,1 de Mal l / 1 ; consta en lo archiu 
de la Seu de Mallorca q c dit Sr. aporta 8 an-
torxas y alguns ciríots, compresos quatre síris 
blanchs, lo aportaren los 4 Canonges qui eran 
de port, y per haverse dexat a St. Francesch, 
ab altres 8 antorxas y ab la matexa processo, lo 
aportaren en dita Ig. 1 de St. Francesch. Esto 
consta del llibre de morts de dita Cathedral 
fol. 68. 
Dezbach. fol. tot,— Ais 6 Maig 1 5 9 5 en-
terraren en el seu vas del claustro, junt a la Ca-
pella dels Vaquers lo Sr, Carlos IJezbach, don-
i d dc Mallorca, 
JAIME DE OLLZA Y na. FSCASA, 
(Continuará) 
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da atupava et seu esclau negre y se tira per el 
Belco y mort. 
Digous á 10 dits (de Setembre} D,1' Jaume 
Balester digue que el Capita Antoni devant 
Palomos li digue que porian los J'ercnts es 
criure. 
Diumenge á 13 dits La Barca de la Aduana 
ha presat un Garavanso ab 6 moros que havian 
pres a los Ivisenchs. 
Uimecras i .1 Novembre .. el xabech dsl 
P.° Sagreras carregat de Patates de Malaga ha 
portat la noticia que el Capita Antoni ha cre-
mat un Finco dc Moros a la Barbaria y ha pres 
(u/i?) Gangil ab 6 moros. 
1 7 6 8 . 
Di mars á 2 6 dits (dc Abril) a las 5 del mal i 
lias vinguda la maleta de Andraig y el correu 
es arribat a las 12 del dia y A nel Moll, don 
Rocha Jutge, 4 Pares son partits dc Madrid per 
anar á Alger per Baratar los Cristians ab los 
Moros y resquetar tots los espenols. 
Dísapte á 1 4 dits (de Maig) vingué un xa-
bech de Cartagena digue que el Capita Antoni 
porta el Bisba á Ora per confirmar. 
Divendres á JO dits harriba la esquadra del 
Capita Antoni fins .1 la aigua dolsa y cl Conta 
de los Pinares digue á lo Capita Antoni que el 
Princeph de Salm y D." Ramon Alos havian dc 
partir de Meuo y que estimaria que los anas á 
conipeñar y la esquadra no dona fondo. 
Dimars 7 dits (dc Juny) sirca las 7 del mati 
arribaren la esquadra del Capita Antoni Bercalo 
portaren á la preso el Sr. Franciíco Say. 
Digous ió á las dos del malí son partits los 
xabechs del Rey ab lo Capita Antoni. 
Dimars 3 6 (dc Jonol) ha portat la noticia 
el lleut que el dia q de este el Capita Antoni 
ab la sua esquadra b/ucdii cn blanc). 
Dimecres 10 (de Agost) este mati es vingut 
el xabec del P." Pradinas porta la noticia que el 
dia 2 6 del passat se feu Tedeum ;i corsega per 
el cange dels esclaus. 
Diumenge 2 8 , un xabech dc moros heir do-
NA cassa ;i lo xabech del P." Gabiiel Sallas lins 
dins Porto Colom y la torra li tira 2 canonadas. 
Divendres 9,(deSetembre) vingué un xabecli 
de Ivisa y porta la noticia que el Capita Antoni 
ha pres un xabech de Moros cl Cap dc Sant 
Antoni. 
Dilluns á 12 , Setembre es vinguda la Barca 
de Salí dc Ibisa confirma la presa del (xabech) 
Cavall Blanch. 
Dimars á íy. este malí un Pinco Ganoves 
ha portat la noticia que el Capita Antoni ha 
pres el Caval Blanch de 22 canons, a 12 moros 
6 6 de morts y 1 4 6 de vius entre ells hei havia 
0 3 turchs. 
Disapte á 8 dits (de Octubre) vingue un 
xah:e de Cartagena porta la noticia que el 
moro no vol canger. 
Dimars a 11 dits sirca las 10 del mati arriba 
cl correu porta el tí 11 del Capita Antoni Capita 
de Infanteria. 
Diumenge 16 dits giaren el Brích y aporlat 
la noticia dc que dos vaxclls de Malta tiraren a 
lons 3 xabechs de Moros devant Manorca. 
Disapte á 12 Novembre es vingut el xabec 
del P." Fcliph de Cartagena, a dit que la Taifa 
de Alger ha fet levar el cap a nel lícy perqué 
no volia Ter cl canger dc los esclaus, ;i nel Gay 
Toni li han robat 1 4 0 0 lliures 2 pesetgers. 
Dimecres 23 sirca la una de ¡a tarde arriba 
el vaxell del Rey Sant Vicens de 8 0 . ha porta 
esclaus y moros ve de A'ger. 
Dimecres 3 0 es vingut el vaxell dc! Rey 
St. Isidro de 7 0 canons porta Esclaus. 
Divendres 2 (dc Desembre) este mati son 
vinguts el Hetrevido y el Vigilante, xabechs 
del Rey comandats p. ei Capiía Auioni. 
Dilluns á 1 2 pertiran los tres vaxclls y la 
fragata del Rey cn los Esclaus y Moros per á 
Cartagena. 
Dimecras á 1 4 es quedat cl t\° Mastral es-
clau en lo Hospital del Rey melalt. 
Dimars a 2 0 dits partiran los 2 xabechs del 
Capita Antoni mandats per ell. 
Uivendies 2 3 , perti el correu de Andraig en 
los xabechs del Rey comandats p. el Capila 
Antoni. 
1 7 6 0 . 
Dilluns 2 (dc jfaacr) es vinguda una Pulaca 
Manorquina dc Alger del Sastra, aportat cl 
P." Francesch Mas esclau. 
Divendres 10 (de Febrer) el vaxell St. Vi-
cens y la Fragata . . . . del Rey donaren 
llengua que al dia 5 heran devant Alger y la 
ventada de Milx Gorn los leu desamparar y 
portan 3 6 0 moros per cangeyar ab los Ta-
barquins. 
Dimars 7 (de Marts)... á nel Ger han posat 
cadenas alos PP. Trinitans. 
Dimars 11 (de Abril) vtngue un xabech 
Iviscnch dc Cartagena porta csparl, el Capita 
Antoni el dexaren a Ivisa. 
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Disapte d 27 (de Maig) vingué un xabech 
Ivisench carregat de espart porta la relació dc 
Ora que (oren 7 3 Moros. 
Divendres 2 (de Juny) à las 4 de la tarda 
arriba la Escuadra del Capita Antoni 5 xa-
bechs y el violi. 
Diumenge 4 lo Capita Antoni Barceló ha 
portadas 5 banderas á N." del Carme de las 
Galiotas ha presas. 
Dimecres á 14 este mati es partit la Escua-
dra del Capita Antoni 
Diumenge A 18 son vinguts dos xabechs 
Ivisenchs porta la noticia del canonicat del íill 
del Capita Antoni. 
Divendres i 14 (de Jciiol) es vinguda altra 
xavagtia de España porta la noticia que la Ga-
liota del Sit ha pres una Galiota de 5 3 moros. 
Digous A 31 (d'Agost) 4 de la nit arribaren 
la escuadra del Capita Antoni Rcrcalo ab 3 
xabechs. 
Disapte A 2 (de Setembre) mori un Capita 
del xabech del Capita Antoni Rercalo. 
Diumenge A 3 enterraren el Capita en el 
Ca rme. 
Dilluns á 4 a la nit partiren los xabechs del 
Rey. 
Digous a 7 heir vingue una fragata del Duch 
de la Toscana qui va en eos de ¡2 canons los 
soldats del dit portan gorra. 
Dimars A 12 vinguts 2 xabechs Ivisenchs 
portaren la Tripulació del xabech den Sacares 
que prengueren los Moros. 
Digous á 21 heir vingue un Gangill de 
Malta... porta Moros de Marruecos. 
Dimecres :í 25 (ifOctubre) ha vingut un 
xabech Ivisench ab 1 7 8 homens qui hanaven 
en las Galiotas. 
Dimars a 31 es vingut el xabech de Reco de 
Ivisa y ha portat la noticia que el Capita Antoni 
ha pres un xabech de Moros de 2 8 canons y 
un vaxell Rinimarques ab 2 0 Moros y el Capita 
Antoni esta farit per una Galta y el dia 2 0 de 
este sorti de Malagua. 
Diumengue A 5 (de Novembre) es vingut el 
xabech del Patró Moia de Cullera ab arros con-
firma lo del Capita Antoni. 
Dimecres ¡115 la xavagua den vint sous es 
vinguda este mati de Alicant y ha portat la 
noticia de que el Capita Antoni ha pres tres 
xabechs de Moros. 
Divendres á 2 4 este mati es vingut el Gangil 
del P." Sabater de Cartagena ha portat el Ron 
Jesús y la noticia del xabech de 3 2 canons 2 2 8 
Morris 2 renegats Maltesos y 1 8 esclaus Portu-
guesos que el Capita Antoni Rercelo apresa el 
dia,,. Novembre a lo estret.es el primer xabech 
del Rey Salin, 
1 7 7 0 
Disapte A 7 (d'Abril) ha vingut noticia de 
Arta que el Capita Antoni ha apresat 2 pulacas 
de Tunis devant laCorsegna. 
Disapte A 2(1 (de Mai¿) sirca las 12 del mati 
es arribat el Capita Antoni en la sua esquadra 
la Gaveta lo Atrevido y ? xabechs de Moros. 
Dimars a 2 6 (de Juny) esta nit es partit el 
xabech non la Virgen del Carmello y la Esqua-
dra del Capita Antoni Parcelo, 
Diumenge A 8 (de Joriol) ha vingut un 
vaxell Frences de Alger ha dat la noticia que 
ais 4 de este comensaren A donar combat A la 
Ciutat la esquadra Rinimarquesa perqué no li 
vol donar los esclaus la presa y el gasto que 
ha fet. 
Dimecres á 25 heir vingue es Gangil den 
Cintero de Mano y digue que 8 vaxells Dinimer-
qníns heran entrats en lo port de Mauo qui 
venían de Ponbetgar Alger y que lo havian 
dessolat. 
Dimecres a 1 5 (d'Agost) el Atrevido á pres 
una Presa Napolitana ab 2 1 Moros. 
Divendres 2 6 (d'Octubre) el Capita Antoni 
y lo Atrevido Sirca las 6 de la tarda son arribats 
ab un Conboy de Restiments qui portan un 
Retello de Agualacara y un Betello del Regi-
ment del Sr, Reding de Suisos es vingut un 
mariscal de Camp y un Brigadier. 
Disapte 27 el mati desembarcaran et Batello 
de Guadalacara y el Batello de Suisos de 
Reding. 
Dilluns 29 han portat los cavalls de las Villas 
á lo querter per los Dregons. 
Digous al 1 . " Novembre parti D. Franeesch 
Villalonga y Truyols per Capita Governador de 
Manecor y per totas las Villas son anats Cava-
llers per Capitans Governadors 2 4 vaxslls rusos 
son enviats á nel Port de Mauo y han desem-
bercat 6 3 homens, el Consol Ingles de Alicant 
ses passat á Gibraltar. 
Divendres A 23 es partit el Capita Antont y 
el Capita Joseph Barcalo ab 1 1 0 0 homens de 
matricula y el Sr. Ragent ses embarcat en lo 
xabech del P,° Gusman per á Madrid. 
Digous á 27 (de Desembre) se diu que toma-
ran Sta. Chatarina, y han tomat las casas del 
Rafal de Dn. Brondo de! Camp den Barcalo, 
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HISTORIA 
d e l C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e M o n t e - S i ó n , 
d e l a C o m p a ñ í a d e ü e s á s , d e l a C i u -
d a d d e M a l l o r c a , d e s d e s u p r i n -
c i p i o c o n e l o r d e n d e l o s 
R e c t o r e s , y a ñ o s . 
(ctra n \ c .\*:iós) 
El afto 1Ó10 residieron cn este Coll.*' 32 
sujetos: los 12 fueron sacerdotes: los S l ! . o i es-
tudiantes y los l i H . O Í coadjutores. 
Eos ministerios de este arto en sermones, 
confesiones y comuniones procedieron bien, y 
con (ruto de las almas. El IV Ignacio Blanes 
era muy bien oydo; y predico la Quaresma con 
mucho fruto, y concurso cn S.' J Olalla. La 
doctrina se enseño en tres partes, con apro-
vechamiento de los que las oyeron. 
Las Classes (fe gramática, y curso, aunque 
no crecieron; mas conserváronse con sus exer 
cíe ¡os, y fruto ordinario en los estudiante.':. 
Los Theologos que oyan la lición de Casos, 
que teva el IV Matheo Marimon se desminuyo; 
y assi se determino que passadas las vacaciones 
del verano, dende k renouarion de los estudios, 
que fue en Setiembre, hasta el Abril, htiuiesse 
lición dc casos. V en Abril se empego, como 
abaxo se dirá, la lición dc Theolngia. 
Sucedieron en di fe ren les dias deste año 
muchos milagros, ric las qualcs se referiran 
aqui los principales, que fueron los siguientes. 
Fl i . " que se puede llamar milagro fue, que 
celebrándose los tres primeros dias del mes de 
Mayo [como baxo se dirá) cn la Iglesia de 
Nro. Coll." la fiesta solemnissinia de la Beatifi-
cación de N. I¡. IV Ignacio, muchas personas 
que biuian enlajadas cn pecados de muchos 
años atrás, oyendo los sermones en aquellos 
tres dias; y en particular el sermón del Sor. 
Obispo, que fue el y nombrando con 
mucha ternura y lagrimas la 1 . a vez a M. S.'° 
P. 1 diziendo: O, Santiss," l'atriarcha IV mió 
Ignacio, hizo llorar a todo el auditorio: y en 
aquel punto muchas personas enlacadas con 
pecados se canuirtíeron dc tal manera, que 
echo el dettido examen de sus conciencias se 
confessaron generalmente y mudaron dc vida-
El 2 " un Cauallero que tenia un catiallo 
desbocado, buscando otro emprestada, y no ha-
llártelo, salió con aquel desbocado a la enea, 
misada: con la Imagen de N. B. IV Ignacio en 
el pechn: y corriendo buena parte de la noche 
el cauallo fue tan manso, y seguro como si 
nunca ton ¡era vicio alguno. 
El 3.'' un Magistradn, aquicn pertenecía 
rondar dia, y noche, paraque cn dichas fiestas 
de la Beatificación no sueediesse cosa mala, 
que le parecía cuídente milagro, que con estar 
dichos tres dias de la fiesta las calles vecinas 
del Coll.' 1 dia y noche llenas: y andando tantos 
cauallos; no sucedió ni pecado, ni desgracia, 
ni cosa que (Jliesse A mal del alma, ni del 
cuerpo. 
Fl .1." dc una niña pequeña de leche de 
edad de un año que adoleció dc vna hinchazón 
cn la garganta, y con rezia calentura, y sin 
poder menear un braco: hizo su madre voto dc 
hazer dezir una inissa, y vestir la mochacha del 
habito del B." IV Ignacio, y luego mejoró. V 
esto aconteció el día siguiente de la Beati-
ficación. 
Dilluns ;i 7 (de Jana) sirca las 6 ilel mati 
el Capita Antoni y el P, Joseph son vinguts. 
Divendres A 11 parti el Corren y los dos 
Cosaris. 
Digous A 28 (de Febrer) el Sr. Bisbe entinta 
a lo Guardia dels Caputxins, ;t lo Prior d lb r i a 
y a ministra de Sta. Chatarina que tancasen los 
convents orde del Rey dir.s 6 dias que se han 
de desniolir. 
Diumenge .1 3 (de Mars) los Frares de Santa 
Chatarina dexaren el convent y son rd St. Es¬ 
perit. 
Dilluns A .% pertiren 20 Frares Caputxins 
per el Collegi de Polensa, tingue Junta la Gar-
mandad. 
Diumenge A 31 dia Saranisim de Pasqua es 
vingut el Capita Antoni y lo Atrevido poita lo 
Comisari de Marina. 
Dimars A 9 (d'Abril) vuy han comensat i 
tomar lo convent de los Caputxins, 
Disapteá 13 son partits los tres xabechs del 
Rey el Gamo, el Llabrel y el Atrevido. 
Disapte A 11 (de M a i g ) es tornat ¡i Portopi 
el P." Thomas Sora y a dat noticia que ha vist 
dos Bastiments de Moros. 
Diumenge A 2 6 sirca mitx dia es arribat el 
Capita Antoni en lo Gamo, I.labrell y Salim. 
7 - >' 
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Ei 5." de una mujer medio tullida que no 
podia andar sino con muletas: Quiso con mutila 
confiança en las fiestas de la Beatificación venir 
a nuestra Ig'csia, confiada en el B. , u V,' Ignacio, 
y ton devoción inuocandolo se leuanlo, y se 
hallo mejorada: y camino sin ellas quedando 
libre de la tullidura. 
El 6 dc la Señora Catharina L. Martina y 
Sirv.onel que lianiendo seruido a su padre en la 
enfermedad de i¡ue murió, adoleció; apegándo-
sela casi la mesma specie de enfermedad do 
calentura rezia: llego a ser desandada de los 
Médicos: Inuoco a H, B. IV Ignacio; adoró la 
Reliquia! y hallóse présenle el I I . 0 Aloneo Ko-
drigue/.; y luego cobro salud. Tuuose esta cura 
según el parecer1 dc los médicos por milagrosa. 
El 7." dc Juana Noguera y Clara, la qual 
antes, conformo esta en el Rctaulo hauia cO 
brado la vista por la Reliquia de N."" B.'" I'.' 
Ignacio; Esta teniendo unas calenturas que la 
abrasauan, poco antes de las tiestas de la Beati-
ficación dixo: que conliaua, se ballaria en ellas. 
Inuoco el B. 1 0 IV Ignacio, el qual de noche se 
le apareció, y consolo: di\olu que sanaria: cl 
qual aparecimiento fue con luz; y despertando 
se hallo sana: y llamando la vieron sana: y el 
dia de antes tratauan dc olearla conforme la 
calentura era grande. 
El S de Madaleca Noguera, nuera de la 
sobredicha Juana Noguera, que teniendo parto 
peligroso, con la criatura muerta, y atrauesada; 
inuocando al B,1" P. c Ignacio, y adorando su 
reliquia parió la criatura muerta s i n passar ella 
peligro. 
El 9 de un camillero moco, que cayendo su 
calí a l i o sobre cl qual yua, y siendo arrastrado 
del por estar un pie cn el estribo; inuoco el 
B,1" IV Ignacio, y no recibió daño: lo qual se 
tuuo por cosa milagrosa. 
El 1 0 dc Antonio Mut ciudadano, el qual 
de siete años atrás estaua tullido cu la cama; y 
casi consumido de tal manera que ya no le 
visitauan los Médicos. Este sintiendo dende la 
cama el bullicio de la fiesta que se hazia dc 
la Beatificación, con animo y confiança se le-
vantó, y se hizo poner a cauallo, y llegó a 
X '* Iglesia a visitar al li.1" l'.c Ignacio, y quedó 
sano con admiración de los Médicos, y de todos 
los que le conocieron. 
El i i.° de Bartholoínc l Miver estudiante dc 
16 años, que estando con calenturas y des-
mayos de coraron, desamparado de los médicos 
se le aplicó la Reliquia del B. 1" IV Ignacio 
encima cl coraçon: y estando todos arrodillados 
haziendo oración por el, luego se hallo mejor, 
y cobro entera salud. Lo qual tuuieron los 
Médicos, y circunstantes por cosa milagrosa. 
Otros milagros se dexan por ser ordinarios 
semejantes a los referidos. 
V'n bandolero que no sabia ley de Dios, ni 
artículos de la fe, ni se hauia jamas bien con-
fessado, estuuo enfermo: dixo con mentira que 
se hauia confessado, y assi ¡lidio la comunión: 
recibióla en pecado mortal. Mas luego le pare-
ció que los demonios le arrebatauan el alma: 
inuoco a la Virgen: tonuaiescíó: y llego secre-
tamente al Coll. , J pidió un IV confesasse con 
el generalmente. Y viese en el que obró mucho 
la mano poderosa dc Dios: porque cn adelante 
mudó dc vida. 
Dizese cn la Annua manustripta que se 
hallo en las cuentas que entre el pasado y pre-
sente año se hauian hallado quatro mil libras 
para el rescate dc N."" s P. P. y H,0i cautivos en 
esta Isla. 
JAIMI; HE OLEZA v ESPAÑA. 
(CoHii/fitt/ni.) 
NOTICIES 
N o u s Corresponents de la R. A. de B. A. 
de San Fernando 
Han estat anomenats Academichs correspo-
nents dc la Real dc Belles Arts de San Fernan-
do, dia 26 de Desembre últim, nostres bons 
amidis los Srs. D. Pere Sampol y Ripoll y don 
Raid lsasi y Ransomme, companys de junta cn 
aquesta Socieiai, y cl dia 2 de Gener prop passat, 
D. Llorens Cerda y Bisbal, conegut pintor y 
Director de I' Escola d Arts y Oficis y del 
Museu provincial dc li nostra ciutat. 
A tots los doiiam la més coral norabona. 
El primer de dits senyors, D. Pere Sampol, 
pres el degut possessori del carrech dc Vocal de 
la Comissió provincial de Monuments, en sessió 
de ly Gener, fonch elegit, per unanimitat, se-
cretari de la mateixa Corporació, per cubrir la 
vacant haguda per dimiaió de D. Vicens Furió, 
que antes l 'ocupava. 
A neis altres dos senyors lsasi y Cerdà, se 
los dona possessori del referit carrech de Vocal 
en la mentada Comissió dc Monuments en la 
^5b" 
corto tiempo con el mismo celo, igual entereza 
y buen criterio que caracterizó siempre su pro 
ceder y fué norma de su vida en et ejercicio dc 
todos los que se le encomendaron.» 
* 
S.lre la dttlaraeió de %Vare¡ue Xaaonai* 
a favor deis paratges de 
Miramar 
Kn sessió tinguda per la referida Comissió 
de Monuments el 14 del actual, dona conta son 
Vice-President D, Josep Ramis d'Ayrcflor y 
Sureda, de la comunicació rebuda del Director 
General de «Agricultura y Montes» contestant 
a certa instincia dirigida al Sr. Ministre de 
Foment, adherintse a lo anteriorment solicita! 
perla societat d'aquesta capital «Fomento del 
Turismo» y ab al fi de lograr la tal declaració 
de (Parque Nacional a favor de Miramar. 
Diu a\í, la part dispositiva de la susdita 
comunicació dc ni Mars últim: 
«Kn atención a las consideraciones expues-
tas, esta Dirección general se ve precisada, a 
pesar de sus buenos deseos en contrario, a ha-
cer presente a V. S. y a las instituciones de esa 
región que han pedido la declaración de Par-
que Nacional a favor dc «Miramar» que no es 
posible acceder a esta petición sí previamente 
no recaban las garantías necesarias para asegu-
rar la buena conservación del mismo,— Lo que 
comunico a V, S. para su conocimiento, el de 
la Sociedad «Fomento del Turismo» y demás 
interesadas en este asunto y efectos consiguien-
tes, adviniendo a V. S. que, a causa de que su 
petición pasó equivocadamente a la Dirección 
general de Obras Publicas, no ha podido ser 
contestada con la oportunidad con que de otro 
modo lo hubiera sido.» 
Sentim, pels termes y forma com va redac-
tada la mateixa, 1 a ver de renunciar a tota 
esperansa dc poder lograr, per conducta oficial, 
les nostres aspiracions cn be d aquells beneits 
paratges. 
R. 
PREU D E S U S C R 1 P C I U 
V U Y T P É S E T E S L A N Y 
ESTAMPA D'EN G U A S P . 
sessió ordinaria celebrada el dia 14 del corrent 
mes d'Abril. 
Comissió P r o v í n c i a ) de Monuments 
f Excitt. Sr. D. y troni Rius y Salva 
Está de dol aquesta Corporació per la sen-
sible pèrdua qu'ha tenguda ab la mort de son 
digníssim President, 
Vat aqui lo que consta ab acta de la sessió 
extraordinaria tinguda inmediatament de sa 
brerse la mort de dit senyor dia 1 3 de Febrer 
últim: 
«Era el Sr, Rius y Salva, personalidad del 
más alto relieve cn Mallorca, habiendo ocupado 
durante su larga vida, pues fallece a los no-
venta y dos afios dc edad, infinidad de cargos, 
en cuyo desempeño puso siempre todo su celo, 
buen criterio y la mejor voluntad. 
Militaren su juventud y retirado de Capi-
tán de Infantería, dedicóse posteriormente a la 
política, ejerciendo los cargos dc Gobernador 
civil, Senador de! Reino y Diputado a Cortes. 
Hoy, al morir, desempeñaba, además de la 
nuestra, las presidencias de la Academia Pro-
vincial de bellas Artes y del Patronato del Mu-
seo provincial de esta ciudad. 
Premios a sus muchos servicios fueron las 
grandes cruces de las Ordenes españolas de Isa-
bel la Católica y del Mérito Agrícola con las 
que fué agraciado en nuestra Nación, y la dc 
igual índole dc San Gregorio el Magno con 
que le favoreció ta Santidad de León XIII. 
Sus conocimientos y aficiones en materias 
históricas y artísticas, cn Numismática princi-
palmente, fueron también conocidos y premia-
dos por las Reales Academias de Bellas Ar 
tes, anteriormente, y de la Historia este últi-
mo año, eligiéndole Correspondiente en esta 
provincia. 
Miembro dimisionario de la Comisión dc 
Monumentos, en 1913 por motivos justísimos 
que también todos conocemos, supo, no obs-
tante, hacerse perfecto cargo de la precisión de 
reconstituir de nuevo esta Entidad, accediendo 
a reiteradas instancias, dignas de ser atendidas, 
y al reorganizarse esta, en Abril del próximo 
pasado año, todos los asistentes al acto, como 
recordarán la mayoría de los presentes, espon-
táneamente elegírnosle por nuestro Presidente, 
cargo que lia venido ocupando durante este 
